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目　次   ［Abstract］
On Derivations of Canonical Commutation Relations
　A mathematical model of a classical mechanical system that 
reproduces quantum－mechanical probabilities is considered. The 
basic idea is that a quantum－mechanical state corresponds to a 
periodic trajectory in a classical－mechanical phase space. The 
quantities in this model that correspond to amplitudes of wave 
functions are considered as values of a functional of a periodic 
trajectory. Then an observable is realized as a linear mapping of a 
linear space spanned by these functionals. The linear mapping is 
induced from an infinitesimal transformation of a periodic trajectory; 
the infinitesimal transformation of a periodic trajectory is induced 
from the Hamiltonian vector field with the observable physical 
quantity. It is shown that the observables obtained from Hamiltonian 
vector fields with the position and the momentum satisfy the 
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